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Pravilnik o tehni kom pregledu gra evine 
Opisuje se sadržaj Pravilnika o tehni kom pregledu gra evine donesen na temelju Zakona o gradnji, a 
primjenjuje se od 12. kolovoza 2004. Navedeni su sudionici u gradnji koji su dužni sudjelovati u 
tehni kom pregledu i opisane su njihove obveze. To su: investitor, projektanti, revidenti, izvo a i i 
nadzorni inženjer. Prikazani su uvjeti za dobivanje uporabne dozvole koja može biti za cijelu gra evinu 
ili za dio gra evine, a postoji mogu nost i davanje privremene uporabne dozvole.
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Byelaw on the final inspection of built facilities 
The content of the Byelaw on the final inspection of built facilities, adopted in accordance with the 
Construction Law, and applied as of August 12, 2004, is described. Participants in construction that are 
required to take part in the final inspection are listed and their respective obligations are described.  
They are: client, designers, reviewers, contractors and supervising engineer. Conditions to be met for 
the delivery of the operating permit are described.  Thus the permit can be issued for the entire facility 
or for a portion of the facility, and a provisional operating permit can also be issued.
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Règlement sur l'inspection finale des constructions 
Le contenu du Règlement su l'inspection finale des constructions, approuvé conformément à la Loi de 
construction et en effet depuis le 12 août 2004, est décrit. Les participants dans la construction qui sont 
obligés de prendre part dans l'inspection finale sont présentés, et leur obligations respectives sont 
décrites. Ces participants sont: le maître d'œuvre, les projeteurs, les auditeurs techniques, les 
entrepreneurs et l'ingénieur. Les conditions à remplir pour la délivrance du permis de mise en service 
sont décrites. Ce permis peut être délivré pour le projet intégral ou pour une partie du projet, et il est 
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Verordnung über die technische Übersicht des Bauwerks 
Beschrieben ist der Inhalt der Verordnung über die technische Übersicht des Bauwerks, verabschidet 
auf Grund des Baugesetzes, in Anwendung vom 12. August 2004. Die Teilnehmer am Bau die verpflich-
tet sind sich an der technischen Übersicht zu beteiligen sind angeführt und deren Verpflichtungen 
beschrieben. Das sind: Bauherr, Entwurfsverfasser, Prüfingenieure, Auftragnehmer und Aufsichts-
ingenieur. Dargestellt sind die Bedingungen für das Erreichen der Benützungsgenehmigung für das 
gesamte Bauwerk oder einen Teil davon, auch besteht die Möglichkeit eine zeitweilige Benützungs-
genehmigung auszustellen.
Autor: Vesna Veselin, dipl. ing. gra ., Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva 
Republike Hrvatske, Republike Austrije 20, Zagreb 
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1 Uvod 
U Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 175/03 i 100/04) 
propisane su odre ene novine glede uporabne dozvole, 
od ega je posebno zna ajna obveza donošenja pravilni-
ka kojim se ure uje na in obavljanja tehni kog pregleda 
u postupku izdavanja uporabne dozvole. Osim toga, 
propisano je da je pri postavljanju zahtjeva za izdavanje 
uporabne dozvole, osim preslike gra evinske dozvole i 
popisa sudionika u gradnji, potrebno priložiti i pisanu 
izjavu izvo a a o izvedenim radovima i uvjetima održa-
vanja gra evine kao i završno izvješ e nadzornog inže-
njera o izvedbi gra evine, ime se prekida praksa zaka-
zivanja tehni kog pregleda a da gra evina još nije niti 
završena.  
Na temelju ovako definirane zakonske osnove donesen 
je Pravilnik o tehni kom pregledu gra evine (N.N. br. 
108/04), s primjenom od 12. kolovoza 2004. Ovim Pra-
vilnikom propisan je na in obavljanja tehni kog pregle-
da u postupku izdavanja uporabne dozvole, ali i sadržaj 
pisane izjave izvo a a o izvedenim radovima i uvjetima 
održavanja gra evine i sadržaj završnog izvješ a nadzor-
nog inženjera te sve ostale radnje potrebne za provedbu 
samoga postupka.  
Tehni ki je pregled vrlo složen postupak kojim se utvr-
uje da je gra evina izgra ena sukladno gra evinskoj 
dozvoli, odnosno pretpostavkama i zahtjevima iz glav-
nog projekta, koji je njezin sastavni dio, te izvedbenog 
projekta, odredbama Zakona o gradnji i drugih propisa 
donesenih na temelju Zakona, prema odredbama poseb-
nih zakona i propisa donesenih na osnovi tih zakona, 
hrvatskih norma i pravila struke. 
Tehni ki pregled obavlja povjerenstvo za tehni ki preg-
led (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) što ga osniva tijelo 
graditeljstva koje je izdalo gra evinsku dozvolu. 
Tijelo graditeljstva zaklju kom imenuje predsjednika 
povjerenstva i odre uje tijela državne uprave i pravne 
osobe s javnim ovlastima koja upu uju svog predstav-
nika kao lana povjerenstva te obavještava o mjestu, da-
nu i satu održavanja tehni kog pregleda. 
Jedan primjerak citiranoga zaklju ka tijelo graditeljstva 
dostavlja gra evinskoj inspekciji koja je dužna najkasni-
je u roku od 10 dana od dana primitka zaklju ka dosta-
viti tijelu graditeljstva podatke o postupanju gra evins-
ke inspekcije u vezi s gra evinom za koju je zatražena 
uporabna dozvola. U slu aju kada je u tijeku postupak 
gra evinske inspekcije koji se odnosi na obustavu gra-
enja ili uklanjanje gra evine, odbit e se zahtjev za iz-
davanje uporabne dozvole. 
Tehni ki pregled vodi i radom povjerenstva upravlja 
predsjednik povjerenstva. Predsjednik kao i svi lanovi 
povjerenstva dužni su biti nazo ni na tehni kom pregledu.  
Da bi se izbjegao mogu i sukob interesa, Pravilnikom je 
propisano da predsjednik odnosno lanovi povjerenstva 
ne mogu biti osobe koje su u svojstvu odgovorne osobe 
obavljale poslove projektiranja, kontrole projekta, nos-
trifikacije projekta, stru nog nadzora ili gra enja gra e-
vine. 
Kada pojedine radnje na tehni kom pregledu ne mogu 
obaviti predsjednik i lanovi povjerenstva, mogu ih oba-
viti i pojedine stru ne osobe koje nisu lanovi povjeren-
stva.
Ako se tehni ki pregled obavlja izvan mjesta u kojem se 
nalazi sjedište državne uprave odnosno sjedište pravne 
osobe, investitor je dužan snositi troškove za lanove 
povjerenstva.  
U svrhu provedbe tehni kog pregleda i utvr ivanja je li 
gra evina izgra ena u skladu s gra evinskom dozvolom, 
povjerenstvo obavlja o evid na gra evini za koju je za-
tražena uporabna dozvola, uvid u dokumentaciju koja se 
prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole, kao i 
dokumentaciju koja je prema gra evinskoj dozvoli odnos-
no propisima u skladu s kojima je gra evina izgra ena, 
a koju je investitor dužan dati na uvid.  
Predsjednik povjerenstva odnosno lan povjerenstva du-
žan je u okviru tehni kog pregleda provesti one radnje 
koje se odnose na utvr ivanje injenica bitnih za upora-
bu gra evine, a koje proizlaze iz uvjeta za gra evinu ut-
vr enih gra evinskom dozvolom odnosno potvr enim 
glavnim projektom iz nadležnosti tijela državne uprave 
odnosno pravne osobe s javnim ovlastima iji je pred-
stavnik.  
Novine i promjene u hrvatskim graditeljskim propisima (zakonodavstvo i drugi propisi) 
koje nastaju iz potrebe njihovog uskla ivanja s odgovaraju im propisima Europske unije 
od velikog su interesa za stru njake koji rade u graditeljstvu. Ta je tematika vrlo 
aktualna što pokazuju brojna savjetovanja, seminari i okrugli stolovi posve eni
upoznavanju s tim propisima i njihovom primjenom. Uredništvo asopisa Gra evinar
objavljuje, uz suglasnost organizatora, najzanimljivije radove s tih skupova uz manje 
redakcijske intervencije i eventualne dopune, omogu uju i tako širem krugu stru njaka 
da se upoznaju s osnovnim sadržajem tih radova. 
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2 Sudjelovanje sudionika u gradnji pri tehni kom 
pregledu
Na tehni kom su pregledu osim lanova povjerenstva 
dužni biti svi sudionici u gradnji. Posebno je važna nji-
hova nazo nost jer svaki od njih pojedina no može pov-
jerenstvu dati dodatne podatke, dokumente i izjave pot-
rebne za obavljanje tehni kog pregleda i izdavanje upo-
rabne dozvole. U zapisnik o tehni kom pregledu upisuju 
se podaci o svim sudionicima o gradnji. 
Investitor je dužan osigurati da svi sudionici budu nazo ni
tehni kom pregledu. 
Ako netko od sudionika u gradnji ne do e na tehni ki 
pregled, predsjednik povjerenstva može odgoditi obav-
ljanje tehni kog pregleda ili odrediti provedbu onih rad-
nji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez nazo -
nosti tog sudionika. Predsjednik povjerenstva, ako to 
priroda stvari dopušta, može odlu iti i da je za provedbu 
tehni kog pregleda, umjesto sudjelovanja sudionika u 
gradnji, dovoljno njegovo mišljenje ili drugo o itovanje 
u pisanom obliku. 
Investitor je pravna ili fizi ka osoba u ije se ime gradi 
gra evina i jedan od najvažnijih sudionika u gradnji jer 
je jedini koji aktivno sudjeluje u svim fazama, od ideje 
o gradnji do njezine realizacije, a ima i zakonsku obvezu 
sve faze gradnje gra evine, od projektiranja do završetka 
gradnje, povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za 
obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom. Stoga je 
na tehni kom pregledu vrlo esto u situaciji da treba tu-
ma iti eventualne primjedbe vezane za sklopljene ugo-
vore s ostalim sudionicima u gradnji, dati obrazloženje 
o nekim neizvedenim radovima i sl. 
Investitor treba na tehni kom pregledu povjerenstvu dati 
na uvid svu potrebnu dokumentaciju, koju je prema Za-
konu dužan imati stalno na gradilištu, i situacijski nacrt 
izgra ene gra evine prema gra evinskoj dozvoli kao 
dio geodetskog elaborata koji je izradila ovlaštena osoba 
i ovjerovilo tijelo državne uprave nadležne za katastars-
ke poslove. Osim toga dužan je imati isprave o suklad-
nosti, odnosno dokaze o kvaliteti dijela gra evine izda-
ne od ovlaštenih tijela u slu aju kada je to zakonom, po-
sebnim propisom ili projektom odre ena obveza provedbe 
završnog ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja 
kvalitete. Uza sve to, investitor treba povjerenstvu pre-
do iti potvrdu da je uplatio upravnu pristojbu za tehni -
ki pregled.  
Projektiranje je investitor dužan povjeriti ovlaštenoj 
osobi koja izra uje glavni projekt na temelju kojeg se 
izdaje gra evinska dozvola.  
Glavni projekt je skup me usobno uskla enih projekata 
kojima se daje tehni ko rješenje gra evine, prikaz smje-
štaja gra evine u prostoru i dokazuje ispunjavanje bitnih 
zahtjeva za gra evinu, kao i  drugih zahtjeva iz Zakona 
o gradnji, posebnih zakona i propisa donesenih na teme-
lju tih zakona i tehni kih specifikacija. Glavni projekt 
izme u ostaloga treba imati program kontrole i osigura-
nja kvalitete koji mora sadržavati pregled svih gra evin-
skih i drugih proizvoda koji se ugra uju u gra evinu sa 
zahtijevanim svojstvima, pregled i opis potrebnih ispiti-
vanja i zahtijevanih rezultata kojima e se dokazivati 
ispunjavanje zahtijevanih svojstava gra evnih proizvoda 
ili gra evine, tražena kvaliteta (proizvoda ili izvedenih 
radova) odnosno sukladnost gra evine ili njezinih dije-
lova s bitnim zahtjevima za gra evinu i propisanim uv-
jetima. Tako er treba sadržavati podatke o projektiranom 
vijeku uporabe gra evine i trajnosti ugra enih proizvo-
da, instalacija i opreme te uvjete za njezino održavanje 
(pregledima, na inu utvr ivanja svojstava i uporabnog 
stanja, obnavljanju ili zamjeni). 
Izvedbeni projekt razra uje tehni ko rješenje dano glav-
nim projektom i on mora biti izra en u skladu s glavnim 
projektom. Ako izvedbeni projekt nije izradio projektant 
glavnog projekta, on treba dati mišljenje o uskla enosti 
izvedbenog projekta s glavnim projektom.  
Pravilnikom o tehni kom pregledu predvi eno je da pro-
jektant glavnog projekta mora dati mišljenje o uskla e-
nosti izgra ene gra evine ili njezina dijela s glavnim 
projektom koji je sastavni dio gra evine. Projektant ta-
ko er može svojim usmenim primjedbama i sugestijama 
odgovoriti na upite pojedinog lana povjerenstva i uklo-
niti svaku nedoumicu o izgradnji, a posebno je važno 
njegovo mišljenje o eventualno neizvedenim radovima 
odnosno izmjenama u odnosu prema glavnom projektu.  
Ako se projektant glavnog projekta ne pojavi na tehni -
kom pregledu gra evine, a predsjednik i ostali lanovi 
povjerenstva utvrde da i bez njegove nazo nosti mogu 
izvršiti tehni ki pregled, prema ovom Pravilniku smatra 
se da je projektant dao svoje mišljenje. 
Revident je dužan na tehni kom pregledu dati svoje 
mišljenje osobito ako je u izvješ u o obavljenoj kontroli 
glavnog projekta zahtijevao kontrolu izvedbenog projekta, 
odnosno pregled radova u odre enoj fazi gra enja. Ako 
se revident nije o itavao na tehni kom pregledu ili u 
ostavljenom roku, prema ovom se Pravilniku smatra da 
je dao svoje mišljenje. 
Izvo a  je pravna ili fizi ka osoba koja gradi za investi-
tora gra evinu, ili njezin dio, koju je dužan graditi u skladu 
s glavnim projektom, koji je sastavni dio gra evinske 
dozvole, i odredbama Zakona. Izvo a  je dužan radove 
izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za 
gra evinu i lokacijski uvjeti. Izvo a  je dužan ugra ivati 
gra evinske proizvode i opremu u skladu sa Zakonom, te 
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osigurati dokaze o uporabljivosti ugra enih gra evins-
kih proizvoda i opreme, isprave o sukladnosti odre enih 
dijelova gra evine bitnim zahtjevima za gra evinu i do-
kaze kvalitete (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim 
postupcima kontrole kvalitete i dr.) koje moraju izdati 
za to ovlaštena tijela kada je za te dokaze Zakonom, po-
sebnim propisom ili projektom odre ena njihova obveza 
prikupljanja tijekom gra enja.  
Na tehni kom e pregledu inženjer gradilišta ili voditelj 
radova u ime izvo a a predo iti dokumentaciju o tijeku 
izvo enja radova u gra evinskom dnevniku u koji mo-
raju biti upisani svi važni podaci o tijeku gra enja te o 
gra evnim proizvodima i ispitivanjima koja su provedena.  
Nakon završetka radova izvo a  je dužan sastaviti pisa-
nu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja 
gra evine, u kojoj izjavljuje jesu li ostvareni uvjeti iz 
glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede 
ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za gra evi-
nu i lokacijskih uvjeta. U izvješ u je potrebno navesti 
izmjene tijekom gra enja u odnosu na glavni projekt te 
podatke o izmjenama i/ili dopunama gra evinske dozvole. 
Ako ima neizvedenih radova, izvo a  je dužan o itovati 
se o njima te o njihovu utjecaju na uporabljivost gra e-
vine.  
Izvo a  mora u pisanoj izjavi navesti i uvjete za održa-
vanje gra evine (pregledima, na inu utvr ivanja svoj-
stava i uporabnog stanja, obnavljanju ili zamjeni) s obzi-
rom na izvedeno stanje ugra enih proizvoda, instalacija 
i opreme, a koji trebaju biti u skladu s podacima o pro-
jektiranom vijeku uporabe gra evine, i uvjete iz glavnog 
projekta za njezino održavanje. 
Pisanu izjavu moraju dati svi izvo a i koji su sudjelova-
li u gra enju, odnosno izvodili pojedine radove, pošto 
završe s izvo enjem radova. Izjave izvo a a do podno-
šenja zahtjeva za uporabnu dozvolu uva odgovorna 
osoba koja vodi gra enje, odnosno glavni inženjer gra-
dilišta kada je imenovan. 
Potpisom izjave izvo a a odnosno glavnog izvo a a o 
izvedenim radovima i uvjetima održavanja, inženjer 
gradilišta odnosno glavni inženjer gradilišta potvr uje 
istinitost i to nost izjava, podataka, izvješ a i o itovanja. 
Glavni inženjer gradilišta treba supotpisati i sve izjave 
izvo a a koji su sudjelovali u gra enju. 
Prilog pisanoj izjavi izvo a a jest popis gra evinskih 
dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, te 
popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugra e-
nih gra evnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugra ene 
opreme, isprava o sukladnosti odre enih dijelova gra e-
vine s bitnim zahtjevima za gra evinu i dokaza kvalitete 
(rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim postupcima i 
kontrole kvalitete i sl.) i drugi dokazi uporabljivosti u 
skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovaraju a doku-
mentacija prema gra evinskoj dozvoli odnosno propisu 
u skladu s kojima je gra evina izgra ena. 
U slu aju kada je odre en izvo a  koji je odgovoran za 
me usobno uskla ivanje radova - glavni izvo a , izjava 
glavnog izvo a a sadrži podatke o gra evini i gra evin-
skoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i me usobnoj uskla e-
nosti radova te popis izjava svih izvo a a koji su sudje-
lovali u gra enju gra evine. 
Nadzorni inženjer je ovlaštena osoba koja u ime investi-
tora provodi stru ni nadzor gradnje prilikom koje je du-
žan nadzirati gra enje tako da bude u skladu s gra evin-
skom dozvolom, zakonom i posebnim propisima, nadzi-
rati kvalitetu radova, isprave o sukladnosti ugra enih 
gra evnih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa 
zahtjevima projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisa-
nim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inženjer dužan 
je pravodobno upoznati investitora sa svim manjkavos-
tima, odnosno nepravilnostima koje uo i tijekom gradnje. 
Njegova je nazo nost pri tehni kom pregledu veoma 
važna jer je on svakodnevno na gradilištu u svim faza-
ma gradnje, od iskol enja gra evine do završnoga situa-
cijskoga nacrta gra evine. U slu aju njegova izostanka 
sigurno je teško provesti tehni ki pregled, pa i predsjed-
nik povjerenstva može odgoditi obavljanje tehni kog 
pregleda.  
Stoga je završno izvješ e koje nadzorni inženjer mora 
izraditi da bi se priložilo zahtjevu za izdavanje uporabne 
dozvole važan dokument, a ovim je Pravilnikom detalj-
no propisan njegov sadržaj.  
U završnom izvješ u nadzorni inženjer mora izjaviti je 
li gra enje uskla eno s gra evinskom dozvolom, Zako-
nom i posebnim propisima, a iskol enje gra evine s ela-
boratom iskol enja i glavnim projektom. Iz ove bi izja-
ve trebalo biti nedvojbeno da je gra evina izvedena u 
potpunosti prema gra evinskoj dozvoli, ili da su tijekom 
izvedbe nastala odstupanja. U izvješ u o provedbi kon-
trolnih postupaka, što se ti e ocjenjivanja sukladnosti 
odnosno dokazivanja kvalitete odre enih dijelova gra evi-
ne, mora biti nedvojbeno da su svi provedeni prema glav-
nome projektu i da zadovoljavaju tražene uvjete, odnos-
no ako ne zadovoljavaju treba navesti koje i u kojem 
dijelu. Ako je došlo do odre enih manjkavosti odnosno 
nepravilnosti uo enih tijekom gradnje, potrebno je o itova-
nje nadzornog inženjera. 
Kada je glavnim projektom predvi en pokusni rad i po-
kusno optere enje gra evine, u završnom je izvješ u
nadzorni inženjer dužan imati izvješ e i o provedenom 
pokusnom radu i o pokusnom optere enju. Ako ima ne-
izvedenih radova koji su predvi eni glavnim projektom, 
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a koji ne utje u na uporabljivost gra evine, o njima je 
potrebno o itovanje. 
Na gradilištima je vrlo esta praksa da nadzorni inženjer 
koji je obavljao nadzor od po etka gradnje ne bude na 
gradilištu do završetka gradnje, ve  ga zamijeni drugi 
nadzorni inženjer. Ovim je Pravilnikom propisano da 
završno izvješ e izra uje nadzorni inženjer koji je bio 
imenovan u trenutku završetka gra enja, ali na temelju 
zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od 
prethodnih nadzornih inženjera.  Nadzorni inženjeri koji 
prestaju s radom na toj gra evini dužni su napraviti za-
pisnik o primopredaji radova i dokumentacije na dan 
prestanka rada, koji mora sadržavati sve elemente završ-
nog izvješ a.
Završno izvješ e glavnoga nadzornoga inženjera sadrži 
podatke o gra evini i gra evinskoj dozvoli, izjavu o cje-
lovitosti i me usobnoj uskla enosti stru nog nadzora, 
uskla enosti izvedbe gra evine s gra evinskom dozvo-
lom i podatke o izvješ ima svih nadzornih inženjera koji 
su bili imenovani tijekom gra enja.
3 Zapisnik o tehni kom pregledu 
Povjerenstvo za tehni ki pregled mora voditi zapisnik o 
svome radu a Pravilnikom je detaljno propisan i sadržaj 
zapisnika. U zapisnik se unose svi podaci i injenice
zna ajni za izdavanje uporabne dozvole, a naro ito što 
se ti e ispunjavanja bitnih zahtjeva za gra evinu, uvjeta 
nesmetanog pristupa i kretanja u gra evini te lokacijskih 
uvjeta; podaci o lanovima povjerenstva za tehni ki pre-
gled, o svim sudionicima u gradnji, gra evinskoj dozvo-
li te glavnom i izvedbenom projektu, podatak o prijavi 
po etka gra enja, popis gra evnih dnevnika, predo enih 
dokaza i isprava o sukladnosti, dokaza kvalitete itd., po-
daci o provedenom inspekcijskom nadzoru i pokusnom 
radu te drugi podaci koji su nužni za tehni ki pregled. 
Unose se podaci ima li neizvedenih radova prema glav-
nom projektu i može li se gra evina i bez tih neizvedenih 
radova rabiti odnosno staviti u pogon; ima li na izgra e-
noj gra evini nedostataka koji se mogu ukloniti i u ko-
jem se roku moraju ukloniti; ima li izgra ena gra evina 
neuklonjivih nedostataka koji utje u na bitne zahtjeve 
za gra evinu ili susjedne gra evine.
Nakon provedbe svih radnji, predsjednik povjerenstva 
odnosno svaki lan povjerenstva u okviru nadležnosti 
tijela državne uprave odnosno pravne osobe s javnim 
ovlastima iji je predstavnik, kao i povjerenstvo u 
cjelini, u zapisniku o tehni kom pregledu daju mišljenje 
o tome može li se izgra ena gra evina rabiti odnosno 
staviti u pogon te o utvr enim nedostacima gra evine. 
Pri tehni kom pregledu povjerenstvo, odnosno njezin 
pojedini lan, ne može uvjetovati uporabu izgra ene 
gra evine uvjetom koji nije u skladu s uvjetima za gra-
evinu utvr enih gra evinskom dozvolom odnosno pot-
vr enim glavnim projektom. 
Zapisnik o tehni kom pregledu potpisuju svi lanovi 
povjerenstva i predstavnici sudionika u gradnji koji su 
bili nazo ni pri tehni kom pregledu. 
4 Nedostaci utvr eni na tehni kom pregledu 
Ako se u postupku tehni kog pregleda utvrdi nedostatak 
koji se može ukloniti bez izmjene i dopune gra evinske 
dozvole, a zbog njega gra evina ne ispunjava koji od 
bitnih zahtjeva za gra evinu, uvjet nesmetanog pristupa 
i kretanja u gra evini, neki od lokacijskih uvjeta, ako 
gra evina nije priklju ena na javno-prometnu površinu i 
druge objekte i ure aje komunalne infrastrukture odre ene
lokacijskim uvjetima, predsjednik povjerenstva e odre-
diti rok za uklanjanje takvog nedostatka te lanove povje-
renstva koji su dužni, nakon obavijesti investitora, provesti 
kontrolni tehni ki pregled pošto taj nedostatak bude uklo-
njen.  
lanovi povjerenstva koji provedu kontrolni pregled 
dužni su zapisnik o kontrolnom pregledu s mišljenjem o 
tome može li se izgra ena gra evina rabiti odnosno sta-
viti u pogon dostaviti tijelu graditeljstva najkasnije u ro-
ku od trideset dana od dana primitka obavijesti investi-
tora da je utvr eni nedostatak uklonjen. 
5 Uporabna dozvola 
5.1. Izdavanje uporabne dozvole 
Ako zapisnik o kontrolnom pregledu nije dostavljen ti-
jelu graditeljstva u navedenom roku, tijelo graditeljstva 
e odmah zahtijevati dostavu zapisnika o kontrolnom 
pregledu od toga lana povjerenstva. Ako se taj zapisnik 
ne dostavi u roku od 8 dana, smatrat e se da je to tijelo 
dalo pozitivno mišljenje te e se izdati uporabna dozvola.  
5.2 Odbijanje zahtjeva za uporabnu dozvolu 
Tijelo graditeljstva odbit e zahtjev za izdavanje uporabne 
dozvole: 
ako na tehni kom pregledu utvrdi nedostatke koji se 
ne mogu ukloniti bez izmjene i/ili dopune gra evins-
ke dozvole, 
ako investitor u odre enom roku ne ukloni utvr ene
nedostatke i dostavi dokaze o uklonjenom, odnosno 
ako u roku od 15 dana od proteka odre enog roka na 
tehni kom pregledu ne obavijesti tijelo graditeljstva 
i lanove povjerenstva zadužene za provedbu kontrol-
nog tehni kog pregleda da su utvr eni nedostaci 
uklonjeni. 
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5.3 Ponovljeni tehni ki pregled 
Ako se na tehni kom pregledu utvrdi da se ne može dati 
pozitivno mišljenje glede uporabe gra evine, odnosno 
stavljanja u pogon, te odbija zahtjev za izdavanje uporabne 
dozvole, u novom postupku izdavanja uporabne dozvole 
ponovno se provodi tehni ki pregled.  
U ponovljenom se tehni kom pregledu ne provode rad-
nje i ne izvode dokazi kojima je na prethodnome tehni -
kom pregledu utvr eno da je gra evina, ili njezin dio, 
sukladna gra evinskoj dozvoli, ali treba navesti koje su 
radnje provedene odnosno koji su dokazi izvedeni ili 
prikupljeni u prethodnim tehni kim pregledima te koja 
su svojstva gra evine utvr ena tim radnjama.  
5.4 Uporabna dozvola za dio gra evine
Ako je glavnim projektom koji je sastavni dio gra evin-
ske dozvole odre eno da se dijelovi gra evine mogu 
po eti rabiti prije dovršenja cijele gra evine, može se 
izdati uporabna dozvola samo za taj dio i prije dovršetka 
cijele gra evine ako je nakon provedenog tehni kog pre-
gleda dano pozitivno mišljenje o tome može li se rabiti 
odnosno staviti u pogon.  
U postupku tehni kog pregleda za preostali dio gra evi-
ne ne e se ponovno provoditi radnje i izvoditi  ili prikuplja-
ti dokazi iz prethodnog tehni kog pregleda, ali treba 
navesti oznaku zapisnika o provedenom tehni kom pre-
gledu za dio gra evine koji se ve  po eo rabiti (klasu, 
urbroj i datum). 
U uporabnoj se dozvoli za preostali dio gra evine pot-
rebno pozvati i na uporabnu dozvolu za dio gra evine 
za koju je ve  izdana uporabna dozvola. 
5.5 Privremena uporabna dozvola 
Za gra evine koje prema posebnom propisu predstav-
ljaju zahvat u prostoru važan za Republiku Hrvatsku, a 
gra evinske dozvole izdaje Ministarstvo, može se izdati 
privremena uporabna dozvola i to samo ako nema kona -
nih rezultata ispitivanja što se ti e ocjenjivanja suklad-
nosti, odnosno dokazivanja kvalitete odre enih dijelova 
gra evine ako se tehni kim pregledom utvrdi: 
da je gra evina izgra ena u skladu s gra evinskom 
dozvolom, tj. da nema neizgra enih dijelova gra e-
vine, 
da su tijekom gra enja gra evine provedeni svi kon-
trolni postupci s obzirom na ocjenjivanje sukladnosti 
odnosno dokazivanje kvalitete odre enih dijelova 
gra evine i to za sve radove za koje je to odre eno 
Zakonom o gradnji, propisima donesenim na temelju 
Zakona, posebnim propisima ili projektom, te da su 
rezultati tih kontrolnih postupaka koji su dovršeni u 
trenutku tehni kog pregleda pozitivni, 
da nema drugih nedostataka koji bi ina e bili razlo-
gom za odbijanje izdavanja uporabne dozvole. 
Povjerenstvo može u zapisniku utvrditi da se prema do-
tada predo enim podacima ini vjerojatnim da se gra e-
vina može po eti rabiti i staviti u pogon na odre eni rok 
(ne dulje od 90 dana), a investitor se obvezuje dostaviti 
povjerenstvu, ili pojedina nom lanu povjerenstva kona ne
rezultate ispitivanja u tom trenutku.  
Tijelo graditeljstva e na temelju pozitivnog mišljenja 
povjerenstva izdati privremenu uporabnu dozvolu s ro-
kom ne duljim od 90 dana. 
Za uporabu gra evine nakon roka valjanosti privremene 
uporabne dozvole, investitor je dužan ishoditi uporabnu 
dozvolu. U postupku izdavanja uporabne dozvole osim 
rezultata tehni kog pregleda ocijenit e se i dostavljeni 
nedostaju i kona ni rezultati ispitivanja. Prema potrebi 
zakazat e se ponovljeni tehni ki pregled. 
5.6 Uporabna dozvola za složenu gra evinu
Uporabne dozvole za gra evine koje ine sastavne dije-
love složene gra evine mogu se izdavati sukladno uvje-
tima odre enim na elnom dozvolom za složenu gra evinu. 
Ako to nije posebno odre eno u postupku izdavanja na-
elne dozvole, za složenu se gra evinu izdaje jedna upo-
rabna dozvola, ali se može provesti više tehni kih preg-
leda za pojedina ne dijelove gra evine. 
6 Obiteljska ku a
Tehni ki pregled obiteljske ku e obavlja službenik tijela 
graditeljstva, a provodi se radi utvr ivanja je li ku a
izgra ena u skladu s gra evinskom dozvolom i glavnim 
projektom koji je njezin sastavni dio i njegovim izmje-
nama i dopunama, samo glede ispunjavanja mehani ke 
otpornosti i stabilnosti, toplinske zaštite i uštede energi-
je te lokacijskih uvjeta. 
Završno izvješ e nadzornog inženjera za obiteljsku ku u
sadrži samo podatke koji se odnose na mehani ku otpor-
nost i stabilnost te uštedu energije i toplinsku zaštitu. 
7 Jednostavna gra evina 
Za novu gra evinu, te rekonstruiranu i adaptiranu gra-
evinu za koju nije potrebna gra evinska dozvola i nije 
propisana obveza kontrole glavnog projekta, ne provodi 
se tehni ki pregled. Ona se smije po eti rabiti pošto se 
tijelu graditeljstva dostave pisane izjave izvo a a o iz-
vedenim radovima i uvjetima održavanja gra evine odnos-
no završnog izvješ a nadzornog inženjera.  
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Završno izvješ e nadzornog inženjera za jednostavnu 
gra evinu sadrži samo podatke koji se odnose na meha-
ni ku otpornost i stabilnost. 
8 Zaklju ak
Pri izradi i donošenju Pravilnika o tehni kom pregledu 
gra evine (N.N. br. 108/04) nastojalo se propisati radnje 
vezane za tehni ki pregled gra evine, tako da se stvore 
pretpostavke da se tehni ki pregled svih gra evina može 
provoditi po jedinstvenom postupku, a da svaki sudionik 
u tom složenom postupku ima jasno propisana pravila 
kojih se treba pridržavati.    
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